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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ РЕАБІЛІТОЛОГІВ У НАПРЯМКУ ФОРМУВАННЯ 
КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я
ОсОблиВОсТІ ФІЗиЧНОї ПІДГОТОВКи МаЙбУТНІх реабІ-
лІТОлОГІВ У НаПрЯМКУ ФОрМУВаННЯ КУльТУри ЗДОрОВ’Я 
– У статті наведено останні дані науковців щодо погіршення 
стану фізичної підготовленості студентської молоді. Зосере-
джено увагу на важливості фізичного розвитку та фізичної під-
готовки для професійної діяльності майбутніх реабілітологів. 
Окреслено причини незадовільного стану фізичної підготовки 
студентів та намічені шляхи для її покращення. 
ОсОбеННОсТи ФиЗиЧесКОЙ ПОДГОТОВКи бУДУЩих 
реабилиТОлОГОВ В НаПраВлеНии ФОрМирОВаНиЯ 
КУльТУрЫ ЗДОрОВьЯ – В статье приведены последние данные 
ученых об ухудшении состояния физической подготовленности 
студенческой молодежи. сосредоточено внимание на важности 
физического развития и физической подготовлености для про-
фессиональной деятельности будущего медицинского работ-
ника. Определены причины неудовлетворительного состояния 
физической подготовки студентов и намечены пути для ее 
улучшения. 
PeCULIARItIes oF PHYsICAL tRAInInG oF FUtURe 
ReCReAtIon tHeRAPIsts ReGARDInG HeALtH CULtURe 
FoRMInG – the article presents the latest scientific data on the 
deterioration of the physical training of students. Attention is 
concentrated on the importance of physical development and 
physical training for the profession of the future health care 
professionals. the reasons of the poor state of physical training of 
students and the ways of its improvement are defined in the article. 
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ВСТУП Як свідчить практичний досвід, сучасна сис-
тема фізичної підготовки студентів у вищих навчальних 
закладах не справляється із поставленими завданнями, 
а рівень психофізичної підготовленості студентів знижу-
ється з кожним роком. Так, за даними досліджень, 61 % 
молоді у віці 16–19 років має низький рівень фізичної 
підготовленості, який, на думку науковців, є причиною 
зростання захворюваності, зниження ефективності та 
продуктивності праці, що перешкоджає їм реалізувати 
свої здібності в різних сферах життєдіяльності. Значна 
частина юнаків саме через низький рівень фізичної під-
готовки є непридатною до несення служби в Збройних 
силах України [1–3].
аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про 
актуальність вивчення проблеми фізичної підготовки 
фахівців різних спеціальностей. Зокрема, професійно-
особистісну фізичну підготовку майбутніх офіцерів-при-
кордонників вивчав І. Маріонда, фізичне виховання сту-
дентів з низьким рівнем фізичної підготовленості дослі-
джувала І. боднар.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ Метою роботи було на осно-
ві аналізу літературних джерел визначити причини зни-
ження рівня фізичної підготовки майбутніх реабілітологів 
та окреслити шляхи вирішення даної проблеми.
У сучасному суспільстві успіхи у професійній діяль-
ності будь-якого фахівця визначаються не лише знання-
ми, вміннями та навичками, але й рівнем фізичної під-
готовки, необхідним для обраної професії. Особливої 
актуальності дане твердження набуває стосовно фізичної 
підготовки майбутніх реабілітологів, адже майбутній 
фахівець медичної галузі повинен бути всебічно розви-
нутою особистістю і крім високого рівня загальнолюдських 
якостей, таких, як гуманізм, милосердя, доброзичливість 
та відмінних професійних здібностей, володіти достатнім 
рівнем фізичного розвитку та фізичної підготовки, які за-
безпечать виконання професійних обов’язків на високому 
рівні протягом тривалого періоду часу, а також привабли-
ву зовнішність, гарну поставу, легку ходу, психологічну 
впевненість та стійкість. лише за таких умов майбутній 
реабілітолог може розраховувати на довіру та повагу з 
боку своїх пацієнтів та оточуючих його людей.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
реальний стан фізичної підготовки студентської молоді 
є не зовсім втішним. Причини цього явища науковці вба-
чають у таких особливостях: недостатня матеріально-
технічна база; недостатній рівень компетентності та 
професійної кваліфікації викладачів фізичного виховання; 
незадовільний рівень фізичної підготовки, з яким абіту-
рієнти вступають до ВНЗ; збільшення об’єму та інтенсив-
ності навчального матеріалу з предметів, не пов’язаних 
із руховою активністю; недосконалість побудови навчаль-
но-виховного процесу з фізичного виховання у ВНЗ, який 
практично не враховує особливостей формування куль-
тури здоров’я та здоров’язберігаючої компетентності 
студентів; недооцінка викладачами та студентами дієвос-
ті самостійних занять з фізичної підготовки як провідного 
засобу в напрямку формування культури здоров’я [1–3].
Ми погоджуємося з думкою О. сероштан, що розвитку 
фізичної підготовленості студентів медичних ВНЗ пере-
шкоджають певні фактори. До таких чинників відносимо: 
підсумком з дисципліни “Фізичне виховання” для студен-
тів є залік, а не екзамен, що не стимулює студентів до 
самовдосконалення в напрямку фізичної підготовки; за 
специфікою діяльності у сфері охорони здоров’я увага 
спрямовується виключно на лікування хвороб і недостат-
ньо розглядається важливість фізичної підготовки в 
збереженні та зміцненні власного здоров’я; низький рі-
вень забезпеченості медичних ВНЗ спортивними спо-
рудами та інвентарем.
Зважаючи на недоліки, що перешкоджають розвитку 
фізичної підготовленості студентів медичних ВНЗ, на 
основі опрацьованої спеціальної літератури та власного 
практичного досвіду вважаємо за доцільне надати реко-
мендації щодо їх усунення: на заняттях з фізичного ви-
ховання сприяти гармонійному розвитку фізичних (рухо-
вих) якостей студентів, що вкрай необхідно для успіш-
ного формування професійних навичок майбутніх 
реабілітологів; забезпечити виконання різноманітних 
рухових дій для збільшення рухового досвіду та покра-
щення умовно-рефлекторних зв’язків, що, у свою чергу, 
призведе до кращого засвоєння нових рухів та дій в 
професійній та побутовій сферах; важливою умовою 
успішного проведення занять із фізичного виховання є 
знання та дотримання основ медичного контролю та 
самоконтролю за реакцією організму на фізичне наван-
таження.
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ВИСНОВКИ На заняттях із фізичного виховання необ-
хідно акцентувати увагу студентів на проблемах і спосо-
бах збереження здоров’я шляхом активізації цілеспря-
мованої фізичної підготовки у напрямку формування 
культури здоров’я. У подальших дослідженнях плануємо 
дослідити особливості й напрямки професійно-приклад-
ної фізичної підготовки майбутніх реабілітологів.
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